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RESUMEN 
El presente estudio tiene  como objetivo evaluar el  control interno en la municipalidad distrital 
de Paucartambo, con el fin de estimar el riesgo de control y detectar áreas críticas que afectan  los 
sistemas administrativos de la municipalidad mencionada, para ello, se ha utilizado el modelo COSO 
2013  que es líder en el diseño, implementación, conducción y evaluación del control interno,  
proporcionando  información  referida al grado de implementación de los componentes del Sistema de 
Control Interno en esta municipalidad.  
En cuanto a la  metodología, el presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo;   tipo de 
investigación  aplicada;  según su  alcance, corresponde al nivel  descriptivo y diseño no experimental.  
Los resultados obtenidos en esta investigación corresponden a un proceso de evaluación de los cinco 
componentes del sistema de control interno de la municipalidad de estudio,  para la obtención de la 
información, se aplicó una entrevista estructurada y cerrada  a los  integrantes de la comisión de 
control interno. 
Después de analizar y evaluar cada componente del control interno, se concluye que esta entidad 
tiene un nivel de confianza del 43%, esto quiere decir que la implementación del sistema de control 
interno en esta entidad se encuentra en el nivel bajo dentro del rango de calificación y con un nivel de 
riesgo moderado, que necesita ser atendida. Por otro lado, la gerencia está obligada a  dar respuesta a 
estos riesgos para maximizar la posibilidad de alcanzar los objetivos estratégicos. 
Es importante indicar que el control interno en la municipalidad distrital de Paucartambo necesita 
mayor implementación por parte del titular de la entidad por ubicarse  en un  rango bajo en cuanto al 
nivel de implementación,  esta situación demuestra una debilidad en la gestión de riesgos y necesita 
ser mitigada. 










The objective of this study is to evaluate internal control in the district municipality of 
Paucartambo, in order to estimate the control risk and detect critical areas that affect the 
administrative systems of the aforementioned municipality, for this, the COSO 2013 model has been 
used which is a leader in the design, implementation, conduct and evaluation of internal control, 
providing information on the degree of implementation of the components of the Internal Control 
System in this municipality. 
Regarding the methodology, the present study corresponds to the quantitative approach; type of 
applied research; according to its scope, it corresponds to the descriptive level and non-experimental 
design. The results obtained in this research correspond to an evaluation process of the five 
components of the internal control system of the study municipality, to obtain the information; a 
structured and closed interview was applied to the members of the internal control commission. 
After analyzing and evaluating each component of internal control, it is concluded that this 
entity has a confidence level of 43%, this means that the implementation of the internal control system 
in this entity is at the low level within the rating range and with a moderate level of risk, it needs to be 
addressed. On the other hand, management is obliged to respond to these risks in order to maximize 
the possibility of achieving the strategic objectives. 
It is important to indicate that internal control in the district municipality of Paucartambo needs 
greater implementation by the head of the entity because it is located in a low range in terms of the 
level of implementation; this situation shows a weakness in risk management and needs to be 
mitigated. 




La presente investigación está referida a la 
evaluación del control interno en la 
municipalidad distrital de Paucartambo, que se 
define como un proceso sistemático e integral 
utilizado por las organizaciones  y establecidas 
por la gerencia, con el fin de realizar sus 
procesos administrativos de forma secuencial y 
ordenada, salvaguardando y asegurando su 
patrimonio.  También es importante para 
mitigar los  factores de riesgo y alcanzar los 
objetivos.  
La gerencia es responsable de implementar un 
sistema de control interno efectivo, para que el 
comité de control supervise estos controles  y 
verifique  la efectividad del sistema en su 
conjunto.  
Las causas que se identificaron en el sistema de 
control interno de esta municipalidad fueron: La 
inseguridad en las políticas, procesos y 
actividades que realiza la entidad, las cuales  
afectan   negativamente en la operación efectiva 
de estas. Por otro lado,  la implementación de 
los controles son  consideradas como no 
importante por el titular de la municipalidad, 
este mensaje denota  falta de voluntad política 
en la implementación de este sistema que es 
importante dentro de la administración pública. 
La investigación del presente estudio se realizó 
por el interés de conocer y evaluar  si los 
controles implementados por la municipalidad 
son adecuados, finalmente, si los riesgos se 
administran de manera correcta.  
Por otra parte,  resaltamos la importancia de 
profundizar el tema de control interno por ser   
de interés académico;  así mismo, consideramos 
que es casi una obligación estar inmersos en la 
administración  pública por ser de interés 
general.  
El presente estudio corresponde al enfoque 
cuantitativo,   tipo de investigación  aplicada;  
según su  alcance, esta investigación 
corresponde al nivel  descriptivo y diseño no 
experimental. En el marco metodológico,  se 
realizó una entrevista a la comisión de control 
interno para analizar los componentes del 
control interno para poder evaluar y emitir 
juicios de valor.  Durante el trabajo de campo 
uno de los obstáculos a que nos enfrentamos fue 
la situación de la pandemia, que no nos permitió 
la entrevista como estaba planeado. 
Finalmente se contribuyó al logro del  objetivo 
general que   fue: evaluar el  control interno en 
la municipalidad distrital de Paucartambo y los 
objetivos específicos. 
Objetivo General 
Evaluar el  control interno en la municipalidad 
distrital de Paucartambo – Cusco, 2020. 
Hipótesis general 
La presente investigación no contó con 
hipótesis.  Según (Sampieri, 2013)  menciona 
que “No todas las investigaciones cuantitativas 
proponen hipótesis, sólo se formula las  
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hipótesis cuando se predice un hecho o dato”   ( 
p. 92). 
Control Interno 
Goyena & Fallis (2019), manifiesta que el  
control interno es un proceso realizado por el 
titular de la organización y demás servidores de 
una Institución, con el objeto de proporcionar 
una seguridad oportuna sobre el cumplimiento 
de los objetivos institucionales (p.08 ).  
 
Figura 1. Componentes del control interno. 
Modelo de implementación del SCI 
Según la  Contraloria (2017, P. 09), las 
entidades inician o complementan su 
implementación del SCI en concordancia al 
siguiente modelo de implementación, viendo en 
qué etapa y fase se encuentran.  
 
Figura 2. Modelo de implementación del SCI. 
Evaluación del sistema de control interno  
La evaluación de implementación del sistema 
de control interno  debe realizarse de manera 
continua por comisión  involucrada, haciendo 
que en forma oportuna se adopten las medidas 
correctivas. Para ello, se debe prever las 
herramientas y registros de ejecución de las 
actividades, así como establecer los criterios de 
medición aplicables (Guía, 2015). 
MÉTODOS Y MATERIALES 
Diseño Metodológico 
 
La presente investigación  se desarrolló bajo el 
enfoque cuantitativo,  este  enfoque en las 
ciencias sociales se originó básicamente en la 
obra de Auguste (1798-1857) y Emile (1858-
1917), quienes postularon que  dentro de los 
fenómenos sociales se puede aplicar un mismo 
método que es el científico, imitando a las 
ciencias naturales. A tal corriente se lo nombro 
como positivismo. 
Así mismo, el tipo de investigación es  aplicada 
puesto que los resultados  servirán para 
solucionar los problemas dentro del campo del  
control interno en la municipalidad distrital de 
Paucartambo. según (Sampieri, 2014, p. 23), 
este tipo de investigación sirve para  “resolver 
problemas o desarrollar mejoras”.  
En cuanto al alcance, esta investigación 
corresponde al nivel  descriptivo, porque busca 
detallar las  características, propiedades y rasgos 
destacables de los fenómenos de estudio y se 
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someta a un análisis, evalúan o recolectan datos 
sobre diversos aspectos, dimensión o 
componentes del fenómeno de  estudio, 
describir tendencia de un grupo o población. 
(Sampieri, 2014) afirma que las investigaciones  
descriptivas buscan especificar propiedades y 
características principales  de cualquier 
fenómeno que se investigue, describe 
tendencias de un grupo o población” (P. 92). 
En la presente investigación  no se manipuló 
ninguna de las variables, por ello la 
investigación corresponde al diseño no 
experimental. (Sampieri, 2014), define a este 
diseño como la  investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables.  En 
cuanto a la recopilación de información es de  
corte transversal, porque se hizo en  solo 
momento (Liu, 2008 y Tucker, 2004), citado 
por (Sampieri, 2014), 
Diseño muestral 
Población 
La población en el presente trabajo estuvo 
conformado por los trabajadores  comprendidos 
en las áreas del control interno de la 
municipalidad distrital de Paucartambo. 
Muestra 
La muestra para este estudio se desarrolló bajo 
el muestreo  no probabilístico y  por 
conveniencia; para ello se realizaron entrevistas 
estructuradas y cerradas a la comisión de 
control interno de la municipalidad distrital de 
Paucartambo. 
Técnicas de Recolección de Datos  
Técnica 
La técnica que se utilizó fue  la entrevista, para 
ello se preparó un cuestionario de 32  preguntas 
estructuradas y cerradas,  considerando los 
principios fundamentales del COSO 2013, con 
la finalidad de obtener la información relevante 
sobre el control interno de la municipalidad 
distrital de Paucartambo. 
 “En  entrevistas cuantitativas, la mayoría de las 
preguntas tienden a  ser cerradas, con mínimos 
elementos rebatibles, sondeos  y ampliaciones ” 
(Hernández Sampieri & Mendoza, 2020, p. 
269). 
Instrumento 
En este trabajo de investigación, el  instrumento  
que se utilizó fue la guía de entrevista,  que 
estuvo dirigido estrictamente a los funcionarios 
que están ligados al desarrollo del control 
interno de la municipalidad de estudio. 
              RESULTADOS 
Resultados descriptivos de la variable de 
estudio 
Los resultados del trabajo de investigación  
giran en torno al objetivo general que es: 
Evaluar el  control interno en la municipalidad 
distrital de Paucartambo – Cusco, 2020. Para 
alcanzar  este objetivo, se formularon  objetivos 
específicos  a partir de las dimensiones de 
estudio de cada componente del modelo COSO 
2013,  para determinar si cada uno de estos 
están presentes y funcionan de manera correcta 
en el sistema de control interno de esta 
municipalidad, para la consecución de este 
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objetivo se han desarrollado las siguientes 
acciones:  
Metodología para la evaluación de los 
componentes del SCI  de la municipalidad 
distrital de Paucartambo. 
Para analizar y evaluar el nivel de 
implementación del SCI de la municipalidad de 
Paucartambo, se elaboró una guía de entrevista 
estructurada y cerrada de 32 preguntas tomando 
en consideración los principios fundamentales 
del COSO 2013 y se aplicó  a los integrantes de 
la comisión de control interno  de dicha 
municipalidad.  
Para calcular el  nivel de  implementación de 
los componentes  del sistema de control interno 
en la municipalidad de estudio, se le dio un peso 
a cada opción de respuesta de la siguiente 
manera: 0 = NO, 1= Parcialmente  y  2 = SI.  
Análisis y evaluación del nivel de 
implementación del sistema de control 
interno de la municipalidad distrital de 
Paucartambo. 
Los resultados de la medición del nivel  de 
implementación del sistema de control interno 
varían entre 15% y 100%, y se clasificaron en 
tres rangos de calificación, los cuales son: 
Tabla 1 
Rangos de calificación para  la evaluación de 
los componentes del Control interno. 
 
 






15%-45% Bajo alto 
46%-75% moderado moderado 
76%-100% alto bajo 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 2 
Resultado de la entrevista sobre la 
evaluación los componentes del control 


















































Supervisión 0.40 0.60 
Fuente: Resultados de la entrevista realizada. 
 
 
Figura 3. Resultado de la entrevista aplicada a 
la comisión de control interno de la 




 Resultados del objetivo general 
Según  la figura presentada, el nivel de 
implementación del sistema de control interno  
en la municipalidad distrital de Paucartambo  es 
del 43%, este puntaje se encuentra dentro del 
nivel de confianza bajo. En contraposición a 
este resultado se observa un nivel de riesgo  
moderado con un porcentaje de 57%,  haciendo 
una inferencia del resultado obtenido.  
En consecuencia, según el resultado 
desalentador  de esta evaluación se infiere que 
el grado de desarrollo organizacional de esta 
municipalidad no son las ideales. Se debe 
implementar mejoras continuas  para aplacar  
los riesgos que es una amenaza para la entidad 
frente a la consecución de sus metas y 
objetivos. 
Resultados de los objetivos específicos 
En este apartado  se describen  los resultados 
del nivel de implementación del sistema de 
control interno  obtenido por cada uno de los 
cinco componentes y la valoración del estado de 
cada uno de los elementos que lo componen. 
 
Gráfico 1. Resultados del  nivel de confianza 
de los componentes del control interno. 
a. Ambiente de Control 
El componente ambiente de control, es el que 
muestra mayor grado de implementación,  con 
un puntaje de 47%, siendo este componente el 
único cuya calificación se ubica en el rango 
moderado de implementación del sistema de 
control. 
Por otro lado, se puede apreciar un nivel de 
riesgo  moderado con un porcentaje de 53%,  
haciendo una inferencia del resultado obtenido. 
Se colige que el titular de la entidad mantiene 
un ambiente moderado en cuanto se refiere al 
cumplimiento de las  normas y procesos en las 
distintas áreas de la municipalidad, esto tendrá 
efectos favorables en la consecución de los 
objetivos.  
a.  Evaluación de Riesgos 
Este componente muestra un  grado de 
implementación de 43%,  este  puntaje se 
encuentra dentro del rango de calificación  bajo. 
Sin embargo, este componente muestra un nivel 
de riesgo  moderado con un porcentaje de 57%. 
Teniendo este  resultado desfavorable en la 
implementación de este componente, se nota 
que la municipalidad carece de  políticas de 
identificación,  medición y evaluación de 
riesgos,  esto repercute de manera desfavorable 
en el cumplimiento de sus metas y objetivos, a 
la vez  son una amenaza para la entidad. 
b. Actividades de Control 
Según el  gráfico  se aprecia  el grado de 


















control en un  42%,  obteniendo un  rango de 
calificación  bajo. Así mismo este componente 
muestra un nivel de riesgo  moderado con un 
porcentaje de 58%. 
Según estos resultados,  se  puede apreciar que 
los directivos de la municipalidad están dejando 
de lado los procedimientos de control, la cual  
repercute en la toma de las mejores  decisiones 
en bien de  la entidad. Es importante evaluar,  
retroalimentar y mejorar los sistemas de 
información. 
c.  Información y Comunicación 
Según los resultados de la entrevista realizada el  
grado de implementación  del componente 
información y comunicación  es del   42%,  
obteniendo un  rango de calificación  bajo. Por 
otro lado  este componente muestra un nivel de 
riesgo  moderado con un porcentaje de 58%.   
Estos resultados reflejan que la entidad tiene 
escasa administración de la información y 
comunicación de manera interna y externa. La 
falta de implementación de este componente 
podría causar descoordinación  en los diferentes 
niveles de la organización, haciendo que no se 
cumplan las responsabilidades individuales y 
grupales.  
d.  Actividades de Supervisión 
Según el rango de calificación, el componente   
actividad de supervisión  tiene un nivel de 
confianza del 40%,  obteniendo un  rango de 
calificación más bajo que los demás 
componentes. Así mismo, este componente 
muestra un nivel de riesgo  moderado con un 
porcentaje de 60%.  
Los resultados obtenidos reflejan que los 
procedimientos  de control establecidos en la 
organización carecen de medidas correctivas, 
actividades de autocontrol y principalmente en 




Después de analizar el resultado de la 
evaluación del sistema de implementación del 
control interno en la municipalidad de 
Paucartambo,  se concluye que el nivel de 
confianza promedio  es de 43%, esto quiere 
decir  que el rango de calificación es  baja, lo 
que significa que  el nivel de riesgo es 
moderado, puntuándose en el 57%. En tal 
efecto, se afirma de manera general, que la 
municipalidad  distrital de Paucartambo, 
presenta algunas debilidades en la 
implementación del sistema de control, esto 
hace que esta entidad no llegue a cumplir los 
objetivos estratégicos de manera eficiente.   
En lo concerniente al análisis y evaluación de 
los componentes del sistema de control interno, 
se concluye que el componente ambiente de 
control, fue único que tuvo mayor grado de 
implementación,  con un puntaje de 47%, cuya 
calificación se ubica en el rango moderado. En 
los demás casos presentaron un rango bajo que 
oscila entre 40 y 42%, cuyo nivel de riesgo en 
todos los casos fue moderado. Esto representa 
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serios problemas para la municipalidad. Es 
evidente que la municipalidad carece de 
políticas de evaluación de riesgos que repercute 
negativamente en la toma de decisiones de la 
gerencia y demás áreas de la entidad.  
 Recomendaciones 
Según los resultados y conclusiones arribadas 
en este estudio, se sugiere al titular de la entidad 
implementar el sistema de control interno según 
la normativa vigente, sobre todo enfatizar en el 
componente supervisión, ya que fue el que 
presentó menor nivel de implementación en esta 
evaluación. Por otro lado se sugiere mejorar en 
la administración de riesgos por encontrarse en 
un nivel moderado. Así mismo se sugiere  no 
dejar de lado el manejo de la información y 
comunicación de manera interna y externa en 
los diferentes niveles de la organización, esto 
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ANEXOS 
 
 
